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Монография «Микросинтаксис крымскотатарского языка: формальный и прикладной аспект» 
Селендили Л.С. является самостоятельным научным исследованием, актуальность и новизна которого не 
вызывает сомнения. Впервые в тюркологической науке представлен комплексный поход к анализу состава 
предложения с позиций синтаксиса, структурной, прикладной и математической лингвистики.  
Синтморфологическому и лексико-семантическому анализу подверглись подчинительные и 
сочинительные, свободные и устойчивые словосочетания нефразеологизированного характера, 
предикативные и непредикативные, именные и глагольные словосочетания крымскотатарского языка. 
Описана их функциональная предназначенность и значение для построения крымскотатарского 
предложения. Кроме того, разрабатывая докорпусные представления о микросинтаксисе 
крымскотатарского языка и руководствуясь морфологической, семантической и синтаксической разметкой 
авторов «Национального корпуса русского языка», Селендили Л.С. разработала параметры морфо-
синтаксической и лексико-семантической разметки, применимые для крымскотатарского языка. Особое 
внимание автор уделяет речевым формулам, формулам связной речи, послелогам, хезитации, обращениям, 
междометиям, видо-временным формам и семантическим характеристикам крымскотатарского глагола, 
изафетным конструкциям. 
В монографии на обширном текстологическом материале автором представлена теория синтаксических 
конструктов, объединяющая грамматически связанные и грамматически не связанные компоненты в одно 
целое - предложение. Говоря о новизне, необходимо отметить то обстоятельство, что попытка системно 
описать микросинтаксис крымскотатарского языка предпринимается впервые. Автором выработан 
оригинальный подход к синтаксической целостности, гармонии и функциональной предназначенности 
логических, фактических и акцентирующих конструктов: слов, словосочетаний и сочетаний слов, 
свободных и устойчивых словосочетаний, речевых формул, формул связной речи, обращений и т.д. 
В работе рассмотрены слова как базовые конструкты крымскотатарского предложения в их системных 
отношениях, ассоциативных связях, определено предназначение структурных слов. Указанные аспекты 
позволяют не только вычленять модели построения крымскотатарского предложения, но и на базе 
полученных данных строить новые, расширять старые и трансформировать данные предложения, что очень 
важно для обучения крымскотатарскому языку, реконструкции крымскотатарского языка, для создания 
программ автоматической обработки текста, машинного перевода и современных комплексных 
лексикографических систем. 
Применяя параметры морфо-синтаксической и лексико-семантической разметки Л.С. Селендили 
демонстрирует сходства и различие сложных слов и словосочетаний крымскотатарского языка, выводит 
модели построения различных словосочетаний, например, именных словосочетаний с зависимым 
прилагательным.  
Раскрытые автором монографии аспекты и условия реализации конструктов предложения, фиксация 
синтаксических связей, приписывание синтаксическим единицам соответствующих морфологических и 
семантических характеристик, выявление структурных типов предложения, определение синтаксической 
функции непосредственно составляющих, определение функции синтаксических конструктов как членов 
предложения свидетельствуют о глубине исследования и широте привлеченного теоретического и 
практического материала. 
Автором выполнена большая и интересная работа: развита теория синтаксических конструктов, создана 
электронная картотека текстологических данных, указанные конструкты описаны с привлечением 
фактического материала. Полученные результаты представляются нам достоверными, имеющими 
теоретическое и практическое значение. Все положения работы являются оригинальными.  
Монография Л.С. Селендили «Микросинтаксис крымскотатарского языка: формальный и прикладной 
аспект» является самостоятельным завершенным исследованием. Несомненно, данный опыт займет 
достойное место в тюркологии, а также структурной, прикладной и математической лингвистике.  
В целом хочется поприветствовать появление в Украине обоснованной работы, посвященной 
крымскотатарскому языкознанию: крымскотатарскому синтаксису, структурной, прикладной и 
математической лингвистике. Книга, написанная Селендили Лемарой Сергеевной, несомненно, имеет 
практическое значение не только для Украины, Крыма, а для большого круга специалистов-филологов 
других стран, которые только приступают к созданию информационных ресурсов лингвистической, 
образовательной и коммуникативной направленности.  
 
